







































































An essay on an e-learning system program in English education called “gyuto-e”  








































































































































































































































































































































































































































	 １　使いやすかった	 ２　まあ使いやすかった	 ３　どちらとも⾔えない
	 ４　少し使いにくかった	 ５　使いにくかった
＜仕様２＞：教員の指⽰を受けてログインするプロセスは分かり易かったか？【五者択一】（回答必須）　




	 １　大いにそのように感じた	 ２　少しそのように感じた	 ３　どちらでもない/わからない
	 ４　余りそのように感じなかった	 ５　全くそのように感じなかった
＜仕様４＞：教員とのオンラインを通じたコミュニケーションは簡単だったか？【五者択一】（回答必須）　




	 １　興味を持てた	 ２　少し興味を持てた	 ３　どちらでもない
	 ４　余り興味を持てなかった	 ５　全く興味を持てなかった
＜内容２＞：難易度は⾃分に合っていたと思うか？【五者択一】（回答必須）
	 １　大いにそのように感じた	 ２　少しそのように感じた	 ３　どちらでもない/わからない
	 ４　余りそのように感じなかった	 ５　全くそのように感じなかった
＜内容３＞：もし定期的に３か⽉継続して学習したら実⼒が上がると思うか？【五者択一】（回答必須）
	 １　大いにそう思う　２　少しそう思う　３　わからない　４　余りそう思わない　５　全くそう思わない
＜内容４＞：ぎゅっとeの＜内容＞に関して気づいたこと、感じたことがあれば⾃由に書いてください。【記述式300⽂字以内】
＜仕組１＞：	一時に全課題が出される形ではなく、少しずつ分割して課題が出されて継続的に学習する仕組みがあったら、効果
が上がると思うか？【五者択一】（回答必須）
	 １　大いにそう思う　２　少しそう思う　３　わからない　４　余りそう思わない　５　全くそう思わない
＜仕組２＞：	一部の課題が一定期間だけ公開され、その期間の終わりに⼩テストがあって、それをクリヤしないと加点されない
仕組があったら、⾃分は課題に取り組むか？【五者択一】（回答必須）　　
	 １　大いにそう思う　２　少しそう思う　３　わからない　４　余りそう思わない　５　全くそう思わない
＜仕組３＞：	今回は成績に10点加点だったが、どのようなおまけがあったら、動機づけに寄与するか？（単位の無条件付与は除
く。）【記述式1000⽂字以内】
＜仕組４＞：	ぎゅっとeの＜施⾏⽅法＞に関して気づいたこと、感じたことがあれば⾃由に書いてください。【記述式300⽂字以
内】
参考資料１　【アンケート項目一覧】
103
大学初年次教育における英語eラーニング「ぎゅっとe」導入の報告
参考資料２　設問別記述式回答全一覧（アンケートの自由記述を原文のまま掲載するにあたっては、本学の個人情報
保護を順守し、個人が特定できないように配慮した。）

